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29 SUMMARY 
La mémoire et l'identité du moi chez Leibniz 
Takayuki 11ATSUDA 
La mémoire forme une espèce de consecution des perceptions, 
qui imite la raison. Elle est une sorte d'idée qui est puissance de lier 
les perceptions, et qui est un objet immédiat interne de la pensée tant 
qu'elle est en atte. Les bêtes en sont douées. Or le souvenir assure l' 
identité du moi. D'où on voit qu'il n'est propre qu'à l'âme intelligente 
ou raisonnable. De telles affirmations leibniziennes sont, ce semble, 
en contradiction l'une avec l'autre. 
D'après Leibniz, la liaison des petites perceptions, qui donnent 
le moyen de retrouver un souvenir, forme l'identité d'individu. C'est 
pourquoi le souvenir doit être cherché dans de telles perceptions. Or 
la mémoire lie les perceptions comme plus haut. Il s'ensuit que le 
souvenir, qui est l'aperception de la liaison des perceptions, dérive de 
la mémoire. 
Alors, pourquoi les bêtes n'ont-elles pas de souvenirs? Elles ont 
la mémoire, mais ne connaîssent pas de vérités necessaires et éter-
nelles qui font la connexion indubitable des idées. Cette connaissance 
nous élève aux actes réflexifs qui nous font penser au moi. De là, les 
bêtes n'ont jamais de souvenirs, c'est à dire la connaissance du moi 
où l'aperception formée par la mémoire est approfondie . 
.:f - '7 - r : ~è t~ (mémoire, souvenir) § ~ (moi) /PJ - 'I~ (identité) 
t!1t/H~~~ (petite perception) 1&~ (idée) 
